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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность пробле,чы и me•tы исследования. Инновационные измене­
ния в жизни современного российского общества 1ребуют качественного преоб­
разования характера и содержания подготовки рабочих в профессиональном 
училище. Качество их подготовки должно соответствовать требованиям совре­
менноге рынка труда. Рабочий будет востребован на рынке 1руда только в том 
случае, если он будет конкурентоспособным, а значит: социально активным, со­
циально адаптивным, обладать высоким уровнем коммуникативности, уметь са­
мостоятельно· приобретать новые знания и ориентироваться в мире информаци­
онных новинок, обладать личной и профессиональной культурой и т.д. 
В формировании этих и других качеств конкурентоспособного рабочего ве­
дущую роль играет мастер профессионального обучения, т.к. является ключевой 
фигурой в профессиональном училище . 
.Цля формирования таких качеств у современного рабочего мастеру профее­
сианального обучения необходимо пройти соответствующую подготовку, кар­
динально оtличающуюся от 1радиционной репродукгивной, 01ражающую Iре­
бования современной образовательной парадигмы, ориентированной не на про­
изводство, а на личность. Следовательно, в процессе подготовки мастера необ­
ходимо применение технологий, позволяющих формировать у будущего специа­
листа социально значимых и профессионально-педагогических качеств, соответ­
ствующих современным 1ребованиям жизни. 
В процессе профессионально-педагогической деятельности мастер профее­
сианального обучения выполняет различные виды деятельности, но в современ­
ных условиях наиболее актуальной, на наш взгляд, является интерактивная дея­
тельность, основанная на взаимоакгивном взаимодействии субъектов общения, 
направленном на достижение совместно выработанной цели, в процессе которой 
у участников педагогического процесса формируются и развиваются личностные 
качества, необходимые для успешной и достойной резлизании в современном 
обществе, целью которой является формирование и развитие социально актив­
ной и социально адашивной личности. 
Проблемы применения интерактивности в процессе развития и формирова­
ния личности рассма1риваются учеными с различных позиций достато<шо давно 
(Х. Абельс, Г: Блумер и др.). Однако долгое время на них не акцентировалось 
внимание и интеракгивность не выделялась как важная самостоятельная единица 
в педагогическом процессе и жизни общества. Ее рассма1ривали как одну из 
сторон общения и взаимодействия (Г.М. Андреева, Е.В. Коратаева и др.). В со­
временных условиях к понятию интерактивность стали обращаться многие уче-
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ные, такие как Л.К. Гейхман, М.В. Кларин и др., разрабатывающие и изучаюшие 
технологии обу•1ения. Но, к сожалению, недостаточно полно рассмотрена про­
блема подготовки к интерактивной деятельности, а как следствие к результа1)· 
подготовки - готовности мастера профессионального обучения к интерапивной 
деятельности. 
Как показывает опьгr практической деятельности мастера профессионально­
го обучения, сегодня успешность воспитательной работы в целом определена 
харшсrером его общения и взаимодействия с учашимися. Включение учащихся в 
различные социальные отношения в рамках учебно-воспитательного процесса 
зависит целиком от умения мастера профессионального обучения владеть прие­
мами интерактивной деятельно<::ти. Таким образом, необходимо уже в процессе 
подготовки будущего мастера профессионалыюго обучения к профессионально­
педагогической деятельности формировать у него составляющие интерапивной 
деятельности. Однако анализ подготовки мастеров профессионального обучения 
в профессионально-педагогических колледжах показывает, что в ее содержание 
не включены в достаточной мере способы подготовки, характерные для интерак­
тивной деятельности. 
В связи с отсутствием планомерной и действенной подготовки студентов к 
их будущей интерапивной деятельности формирование компонентов этой дея­
тельности осуществляется стихийно. Отсутствует связь между методами, фор­
мами и средствами, используемыми в учебно-воспитательном процессе, и лич­
ностными качествами специалиста, необходимыми для интерюсrивной деятель­
ности. 
В современной психолого-педагогической литературе проблема подготовки 
к интерапивной деятельности не становилась предметом специального исследо­
вания. Вместе с тем к настоящему времени в отечественной педагогике сформи­
рованы научные представления о функциях прим'енения взаимодействия в обу­
чении (Е.В. Коротаева, С.А. Смирнов и др.), концепция целостности учебно­
воспитательного проuесса (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, М.Н. Скаткии 
и др.). 
В результате анализа образовательной прапики и теории нами обнаружено 
противоре•те между настоятельной потребностью в подготовке мастера про­
фессионального обучения к интерактивной деятельности и отсутствием адекват­
ных условий реализации этой потребности. Соответственно первоочередной 
проблемой становится научное обоснование процесса подготовки мастера про­
фессионального обучения к интерактивной деятельности. Отсюда в свою оче-
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редь следует выбор теАtЫ нашего исследования: ((Подготовка мастера про­
фессионального обучения к интерактивной деятельности». 
Цель исследования - выявить и эксnериментально nроверить nедагогиче­
ские условия подготовки мастера nрофессионального обучения к интеракrивной 
деятельности. 
Объект исследования - nодготовка мастера nрофессионального обучения в 
учреждениях среднего nрофессионального образования. 
Пред.~tет исследования - процесс nрофессиональной подготовки мастера 
nрофессионального обучения к интеракrивной деяп:льности в колледже. 
Гипотеза исследования. Подготовка мастера nрофессионального обучения 
к интеракrивной деятельности возможна при соблюдении следующих условий: 
• осознанность выбора студентами выполнения интеракrивной деятельно-
сти; 
• специальная психолого-педагогическая подготовка преподавателей, 
классных руководителей и мастеров профессионального обучения; 
• комплексное формирование компонентов структуры подготовки к инте­
ракrивной деятельности; 
• nоэтапное усложнение психолого-педагогической подготовки студентов с 
интеракrивной направленностью; 
• индивидуальный подход, предусматривающий создание ситуации успеха; 
• наличие средств для подготовки студентов профессионально-nедагоги­
ческих колледжей к интеракrивной деятельности, адекватных педагогическим 
условиям профессионально-психологической пошотовки. 
Зtzдачи исследования: 
1. Изучить разработанность и освещенность исследуемой проблемы в педа­
гогической теории и праt.:тике. 
2. Раскрыть сущность, содержание, структуру и критерии подготовки спе­
циалиста со средним профессионально-педагогическим образованием к интерак-
тивной деятельности. / 
3. Выявить педагогические условия успешности профессиональной подго­
товки мастера профессионального обучения к интеракrивной деятельности. 
4. Разработать и апробировать методические рекомендации по подготовке 
будущих специалистов к интерактивной деятельности. 
5. В ходе опытно-поисковой работы проверить шiдагогические условия ус­
пешности подготовки мастера профессионального обучения. 
Метододогической и теоретической осиовой исследования явились об­
щие вопросы профессиональной подготовки педагогов профессиональной шко-
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лы (С.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко и др.), положения в 
области философии и методологии образования (Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, 
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.К. Чапаев и др.), системный анализ и сис­
темный подход (В.Г. Афанасьев, ГЛ. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.), теория 
деятельностиого подхода в обучении (П.Я. Гальnерин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Та­
лызина и др.), концептуальные положения о непрерывном профессиональном 
образовании (Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, ИЛ. Смирнов, Г.М. Романцев, 
Е.В. Ткаченко и др.), концепiЩИ гуманной педагогики и личностно ориентиро­
ванного образования (Н.А. Алексеев, Ш.А. Амонашвили, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леон­
тьев, И.С. Якимаиекая и др.), теоретические основы проектирования педагогиче­
ских технологий (Л.К. Гейхман, М.В. Кларин, И.Г. Пустильник, Н.Н. Тулькибае­
ва, Н.Е. Эрганова и др.), работы, изучающие готовность к деятельности 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, С.Е. Моторная, В.А. Сластенин 
и др.). 
Методы исследования: теоретический анализ философской и психолого­
педагогической литературы; изучение и обобщение педагогического опьпа; мо­
делирование; непрерывное и дискретное наблюдение; анкетирование и интер­
вьюирование; метод экспертных оценок; педагоги•tеский эксперимент; методы 
математической статистики; мониторинг; педагогическое наблюдение; опьпно­
поисковая работа. 
Базой исследования явились Кемеровский государственный профессио­
нально-педагогический колледж (KeмffiПK), а также учебные заведения, вхо­
дящие в состав корпорации по непрерывному образованию: ПУ N~З, ПУ N248, 
ПУ N9.63, ПЛ N2l Кемерово и др. (всего 50 студентов и 270 педагогических ра­
ботников). 
Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 1998 по 
2004 гг. 
Первый этап (1998-1999)- подготовительный. На этом этапе определялись 
начальные позиции исследования; изучалась научная литература по проблеме 
исследования; проводилось накопление эмпирических данных в системе профес­
сионально-педаrогического образования, выявление противоречий в учебно­
воспитательном процессе, препятствующих повышению эффективности профес­
сиональной подготовки мастеров профессионального обучения к интерактивной 
деятельности; осуществлялось определение и обоснование содержания и крите­
риев подготовки мастера профессионального обучения к интерактивной дея­
тельности, педагогических условий такой подготовки. 
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Второй этап ( 1999-2003) - экспериментально-аналитический. Разрабатыва­
лись научно-методические рекомендации для студентов и преподавателей про­
фессионально-педагогических колледжей, обеспечивающие их подготовку к ин­
терактивной деятельности; проводился педагогический эксперимент по подго­
товке мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности, 
кроме этого, вьmолнялись констатирующий и формирующий эксперименты ДJIЯ 
проверки гипотезы о наличии взаимосвязи между составом педагогических ус­
ЛОIШЙ и эффективностью подготовки будущих специалистов к интерактивной 
деятельности. 
Третий этап (2003-2004) - итогово-аналитический. В рамках данного эта­
па проводилисЪ теоретическое осмысление эмпирических данных, их статисти­
ческий анализ и интерпретация, обобщение и систематизация результатов опыт­
но-поисковой работы, их апробация, подготовка научно-практических рекомен­
даций, оформление диссертации. 
Научная новизна и теоретическая зtсачи.мость исследовtmuя заключает­
ся в следующем: 
1. Уточнено понятие «подготовка к интерактивной деятельности мастера 
профессионального обучения», предстамяющей собой динамический процесс 
усвоения профессионалъно-педагогического опыта, обеспечивающий оптималь­
ное выполнение целей интерактивной деятельности в единстве всех компонентов 
ее структуры: мотивационного, ориентационного, психофизиологического, со­
циально-психологического и операционального. 
2. Выяflлены и экспериментально обоснованы педагогические условия под­
готовки мастера профессиональноrо обучения к интерактивной деятельности: 
• осознанность выбора студентами выполнения интерактивной деятельно-
сти; 
• специальная психолого-педагогическая подготовка преподавателей, 
классных руководителей и мастеров nрофессионапъиого обучения; 
• комплексное формирование компонентов структуры подготовки к инте­
рактивной деятельности; 
• поэтапное усложнение психолого-педагогической подготовки студентов с 
интерактивной направленностью; 
• индивидуальный подход, предусматривающий создание ситуаuии успеха; 
• наличие средств для подготовки студентов профессионально­
педаrоrических колледжей к интерактивной деятельности, адекватных педаго­
гическим условиям профессионалыю-психологической подготовки. 
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3. Определена структура подготовю1 мастера профессионального обучения 
к интерактивной деятельности, включающая мотивационный, ориентационный, 
операциональный, социально-педагогический и психофизиологический компо­
ненты и критерии подготовки мастера профессионалыюго обучения к интерак­
тивной деятельности. 
Практическая значи.111ость исследования состоит в разработке и внедре­
нии в учебный процесс профессионально-педагогических колледжей дидактиче­
ского и научно-методического обеспечения для подготовки мастера профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности, включающего сборник зада­
ний и задач «Общая и профессиональная педагогика», методическое пособие 
«Применение технологии интерактивного обучения в процессе подготовки мас­
теров профессионального обучения», программу комплексной диагностики под­
готовки специалиста «Complex-test». 
На защиту выносятся следующие подожения: 
1. Подготовка к интерактивной деятельности мастера профессионального 
обучения представляет собой динамический процесс усвоения профессионально­
педагогического опыта, обеспечивающий оптимальное выполнение целей инте­
рактивной деятельности в единстве всех компонентов ее структуры: мотиваци­
онного, ориентационного, психофизиологического, социально-психологического 
и операционального. 
2. К педагогическим условиям успешности подготовки мастера профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности относятся: 
• осознанность выбора студентами выполнения интерактивной деятельно-
сти; 
• специальная психолого-педагогическая подготовка преподавателей, 
классных руководителей и мастеров профессионального обучения; 
• комплексное формирование компонентов структуры подготовки к инте­
рактивной деятельности; 
• поэтапное усложнение психолого-педагогической подготовки студентов с 
интерактивной направленностью; 
• индивидуальный подход, предусматривающий создание ситуации успеха; 
• наличие средств для подготовки студентов профессионально­
педагогических колледжей к интерактивной деятельности, адекватных пеДаго­
гическим условиям профессионально-психологической подготовки. 
Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 
обеспечиваются организацией опытно-поисковой работы в строгом соответствии 
с целями, задачами и условиями ее осуществления; репрезентативной выборкой; 
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адекватностью применяемых методик; статистической обработкой эксперимен­
тальных данных, реализованной при помощи компьютерной техники. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Разработанные авто­
ром научно-практические рекомендации по совершенствованию профессиональ­
ной подготовки мастеров профессионального обучения к интерактивной дея­
тельности используются в учебно-воспитательном процессе КемГППК и учеб­
ных заведениях, входящих в состав корпорации по непрерывному образованию: 
ПУ N!!З, ПУ N~48, ПУ Ng63, ПЛ N!!1 Кемерово и др., а таюке внедряются в прак­
тику работы средних профессионально-педагогических колледжей Западно­
Сибирского региона. 
Материалы диссертации были представлены на международных, всероссий­
ских и региональных научно-практических конференциях, в том числе на 3-й 
международной научно-практической конференции «Формирование профессио­
нальной культуры 21 века в техническом университете» (Санкт-Петербург, 
2003); всероссийских научно-практических конференциях «Инновации в про­
фесеиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатерин­
бург, 1999, 2000), «достижения науки и практики в деятельности образователь­
ных учреждений» (Кемерово, 2003 ); региональных научно-практических конфе­
ренциях «Современнь•е тенденции и проблемы подготовки сnециалистов» (Ке­
мерово, 2000), «Личностно ориентированное профессиональное образование» 
(Екатеринбург, 200 1 ), «И нноваuионные процессы в образовании и на производ­
стве» (Кемерово, 2001, 2002), «Профессиональное образование Кузбасса: Совре­
менное состояние, тенденции и nерспе11.-rивьш (Кемерово, 2003), «Совершенство­
вание профессиональной nодготовки бу душих специалистов в условиях модер­
низации Российского образования» (Кемерово, 2004); в бюллетене Совета дирек­
торов государственных образовательных учреждений среднего nрофессиональ­
ноrо образования Кемеровской области «СПО Кузбасса» (Кемерово, 2003) и др. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за­
ключения, библиографии и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования; формули­
руются цель, объект, nредмет, гипотеза и задачи исследования; характеризуются 
методологическая основа и методический аппарат исследования, его научная но­
визна; раскрываются теоретическая и практи.,еская значимость работы; содер-
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жатся сведения об апробации, достоверности и внедрении результатов исследо­
вания. 
В первой главе «Теоретические ()Сновы подготовки мастеров профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности» раскрываются исходные тео­
ретико-методологические позиции исследования, оценивается современное со­
стояние проблемы, проанализированы существующие теоретические подходы к 
проблеме подготовки и готовности к деятельности; предложена структура, опи­
саны критерии и соответствующие показатели подготовки мастеров профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности; выявлены педагогические ус­
ловия подготовки будущих специалистов к интерактивной деятельности. 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблемой под­
готовки занимались и занимаются многие ученые. 
Общие вопросы профессиональной подготовки nедагогов nрофессиональ­
ной щколы рассматривались в исследованиях и работах С.Я. Батьпuева, АЛ. Бе­
ляевой, Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, Г.М. Романцева, Е.В. Ткаченко и др. 
К сожалению, не удалось обнаружить работ, посвященных проблеме подго­
товки мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
Однако подготовка мастеров профессионального обучения к выnолнению имен­
но этой деятельности, на нащ взгляд, является весьма актуальной в современных 
условиях. Интенсивные изменения в социокультурной и экономической жизни 
российского общества требуют качественного преобраэования характера и со­
держания труда рабочего, повышения уровня мобильности и конкурентоспо­
собности сnециалистов в различных сферах профессиональн"Й деятельности, 
расширения профессионального поля этой деятельности, обусловленных по­
требностью в овладении новыми профессиями, появивщимися на рынке труда. 
На современном этапе социально-экономического развития общества предъяв­
ляются повышенные требования к уровню профессионалыюй подготовки, ква­
лификации и компетентности мастера профессионального обучения, в частно­
сти, к соответствию ее структуры и качества требованиям современного рынка 
труда, т.к. именно ему предстоит реализовывать эти требования в своей профее­
сианальной деятельности, главным объектом которой является человек - буду­
щий рабочий. Востребованность будущего рабочего на рынке труда будет зави­
сеть от его конкурентоспособности, в формировании которой главную роль иг­
рает мастер профессионального обучения и его подготовленность к интеракгив­
ной деятельности. 
В связи с тем, что нам не встретились работы, посвященные проблеме фор­
мирования подготовки мастеров профессионального обучения к интерактивной 
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деятельности, изучив особенности воспитательно-образовательного процесса в 
средних профессионально-педагогических колледжах, нами разработана своя 
структура подготовки мастеров профессионалыюго обучения к интерактивной 
деятельности, которая вКJiючает в себя мотивационный, ориентационный, оле­
рациональный, психофизиологический и социально-психологический компонен­
ты. 
Критериями и соответствующими показателями этой подготовки выступа­
ют: положительное отношение мастеров профессионалыюго обучения к инте­
рактивной деятельности, их осведомленность о ее специфике; понимание соци­
ально-психологической и общественной значимости интерактивной деятельно­
сти; наличие интереса к интерактивной деятельности, знаний и представлений об 
особенностях и условиях интерактивной деятельности, ее требованиях к лично­
сти мастера профессионального обучения, его убеждениям, профессиональному 
мировоззрению; углубленная психолого-педагогическая подготовка; серьезное 
овладение профессиональными знаниями, способами и приемами интерактивной 
деятельности; осознание мастерами профессионального обучения своего соот­
ветствия психофизиологическим требованиям интерактивной деятельности, на­
личие соответствующих предпосылок дпя овладения интерш.тивной деятельно­
стью; сформированность профессиона.пьно-значимых личностных качеств; необ­
ходимое функциональное состояние организма, обеспечивающее выполнение 
интерактивной деятельности, и определенные требования к памяти, мышлению, 
воображению и т.д.; овладение навыками саморегуляции, управления своим по­
ведением и эмоциями, адаптивного поведения в напряженных ситуациях; нали­
чие и развитие личностных качеств, необходимых для успешного взаимодейст­
вия в социуме, таких как толерантность, эмпатия, альтруизм, инициативность, 
самоконтроль, самооценка своей профессиональной nодготовленности; развитые 
коммуникативные способности и др. 
Процесс формирования подготовки мастеров профессионального обучения 
к иитераt..-rивной деятельности представлен нами пятью этапа:о.ш. 
Первый этап охватывает период обучения учашихся на первой ступени 
профессионально-педагогической корпорации (8 профессиональных училищ), 
где будущий студент колледжа знакомится с альтернативными видами деятель­
ности, к которым готовит Кемеровский государственный профессионально­
педагогический колледж; перспективами профессиональной деятельности мас­
теров профессионального обучения; со спецификой и общественной значимо­
стью профессиональной, педагогической и интерактивной деятельности масте­
ров профессионального обучения, психолоr;1ческими требованиями, предъяв-
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ляемыми к ним. В результате у учащегося вырабатывается активная жизненная 
позиция к своему профессиональному будущему, интерактивной деятельности. 
На второ.и этапе происходит прсфессиональное самоопределение студен­
та, формируется ценностно-мотивационное отношение к интерактивной дея­
тельности. 
Третий этап- период, когда будущий специалист, мастер профессиональ­
ного обучения знакомится со спецификой, содержанием, структурой интерак­
тивной деятельности; получает углубленную психолого-педагогическую и про­
фессиональную подготоВ!I.)', на основе которой происходит осмысление 
особенностей интера11.-гивной деятельности, понимание необходимости 
саморазвития в соответствии с выбранным профессиональным направлением. 
На четверто.11 этапе мастеру профессионального обучения предоставляет­
ся возможность «профессиональных проб». Происходит практическое знакомст­
во с элементами интерактивной деятельности, проявление интерактивных спо­
собностей, «самовыражение» в элементах интерактивной деятельности. 
На пято.11 этапе опре.Jеляется результативность всего процесса подготовки 
мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
На основе критериев и показателей нами были выделены три уровня подго­
товки мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
Cucme.IIHЫii уровень квалифицируется на основе следующих проявлений: 
ярко выраженное желание заниматься интерактивной деятельностью на основе 
глубокого развития всех пяти компонентов стру11.-гуры интерактивной деятельно­
сти; наличие знаний, умений и качеств личности мастера профессионального 
обучения, необходимых для выполнения интерактивной деятельности; высоко­
развитые коммуникативные способности; осуществление интерактивной дея­
тельности без посторонней помощи. 
Функциона7ьный уроаень характеризуется ярко выраженным желанием за­
ниматься интерактивной деятельностью, но при этом компоненты структуры ин­
терактивной деятельности развиты недостаточно; знания, умения и качества 
личности мастера профессионального обучения, необходимые для выполнения 
интерактивной деятельности, сформированы неполно; для организации и осуще­
ствления интерактивной деятельности требуется помощь со стороны преподава­
телей. 
Элементарный уровень представлен наличием способностей к интерактив­
ной деятельности, знаний, умений и качеств личности мастера профессиональ­
ного обучения, необходимых для осуществления интерактивной деятельности, 
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но отсутствием желания заниматься таковой; требуется постоянная помощь со 
стороны преподавателей. 
Анализ воспитательно-образовательного процесса выявил реальную воз­
можность формирования у будущих мастеров профессионального обучения под­
готовки к интераk-rивной деятельности. 
Профессия мастера профессионального обучения относится к сложной 
груnпе hрофессий, функционирующих одновременно в двух системах «человек­
человею>, «человек - техника>> и их модификациях. В профессионально-педаго­
гических колледжах накоnлен огромный опыт для подготовки специалистов та­
кого nрофиля, постоянно совершенствуются материальная база, нормативная до­
кументация, повышается уровень квалификации сnециалистов и nреподавателей. 
Особенно сегодня, когда система образования в нашей стране перешла на новую 
образовательную парадигму, идея подготовки мастеров профессионального обу­
чения к интерактивной деятельности становится наиболее актуальной и вполне 
осуществимой, важно только выявить необходимые для этого условия. 
В ходе исследования нами были выделены следующие педагогические ус­
ловия подготовки мастера профессионального обучения к интерактивной дея­
тельности: 
• осознанность выбора студентами выполнения интера11.-rивной деятельно-
сти; 
• специальная психолого-педагогическая подготовка преnодавателей, 
классных руководителей и мастеров профессионального обучения; 
• комплексное формирование компонентов структуры подготовки к инте­
рактивной деятельности; 
• поэтапное усложнение психолого-педагогической подготовки студентов с 
интерактивной направленностью; 
• индивидуальный подход, предусматривающий создание ситуапии успеха; 
• наличие средств для подготовки студентов профессионально­
педагогических коюJеджей к интерактивной деятельности, адекватных nедаго­
ги•Jеским условиям профессионально-nсихологической подготовки. 
Во второй главе «Опытно-поисковое исследование проблемы подготовки 
мастера профессионального обучения к интерактивной деятельности)) раскрыва­
ется влияние упорядоченной совокупности nедагоГИ'Iсских условий на nовыше­
ние эффективности подготовки мастеров профессионапьного обучения к инте­
рактивной деятельности, приводятся результаты констатирующего и форми­
рующего экспериментов, а также показатели динамики подготовки мастеров 
профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
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Проведение констатирующего эксперимента позволило нам выделить усло­
вия, необходимые для подготовки мастеров профессионального обучения к ин­
терактивной деятельности. 
Согласно этим условиям нами бьmо проанализировано состояние дел в Ке­
меровском государственном профессионально-педагогическом колледже и учеб­
ных заведениях, входящих в состав корпорации, на базе которых проводилась 
опытно-nоисковая работа по подготовке мастеров профессионального обучения 
к интерактивной деятельности, и установлено следующее. 
Для выполнения первого условия подготовки мастеров nрофессионального 
обучения к интеракrивной деятельности, которое заключается в формировании 
положительного отношения к интерактивной деятельности, необходимо, прежде 
всего, познакомить преподавателей, классных руководителей и мастеров про­
фессионального обучения с особенностями данной деятельности. Убедить их в 
необходимости формирования навыков данной деятельности у будущих специа­
листов. Мы решили обратить внимание на три категории педагогических работ­
ников колледжа, а именно: преподавателей, классных руководителей и мастеров 
профессионального обучения, потому что только благодаря системному подходу 
в любом виде деятельности можно получить качественные результаты. Именно 
эти категории педагогических работников имеют непосредственное отношение к 
профессиональной подготовке будущих мастеров профессионального обучения. 
А интерактивная деятельность, как удалось установить в ходе анализа психоло­
го-педагогической литературы, - это взаимGактивное взаимодействие субъектов 
общения, направленное на достижение совместно выработанной цели. Поэтому 
от качества nодготовленности педагогического коллектива, непосредственно 
вступающего во взаимодействие с будущими специалистами в nроцессе их под­
готовки, а еще более от их отношения к интерактивной деятельности зависит 
дальнейший результат подготовки мастеров профессионального обучения к это­
му виду деятельности. 
Поэтому, лля того чтобы выяснить, насколько подготовлен педагогический 
коллектив в Кемеровском государственном профессионально-педагогическом 
колледже и профессиональных училищах, входящих в состав корпорации по не­
прерывному образованию, к реализации подготовки мастеров профессионально­
го обучения бьuю проведено анкетирование среди преподавателей, мастеров 
профессионального обучения и классных руководителей. Для проведения опроса 
была составлена следующая анкета: 
• Что такое интерактивная деятельность? 
• Испачьзуете ли вы в своей работе интерактивиые методы обучения? 
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• Необходюю .1u .\юстеру профессиона·1Ьного обученuя владеть навыка1m 
uнтера,.;тивной деяте:1ьности? 
Опрос проводился по возрастным группам: первая групnа включала педаго­
гических работников, имеющих педагогический стаж 20-30 лет; вторая -со ста­
жем 10-20 лет; третья - со стажем 5-1 О лет; четвертая - педагогических работ­
ников, начинающих свою nедагогическую деятельность (стаж до 5 лет). 
Для получения более качественных результатов опрос проводился не только 
среди преnодавате.1ей Кемеровского государственного профессионально-педаго­
гического комеджа, но и среди педагогических работников восьми профессио­
нальных училищ, входящих в состав корпорации, а именно преподавателей 
( 120 чел.), классных руководИтелей ( 80 чел.), мастеров профессионального обу­
чения (70 чел.). 
Результаты анкетирования показали, что прежде чем заниматься подготов­
кой мастера профессионального обучения к юпсрактивной деятельности, необ­
ходимо nровести достаточно серьезную просветительскую работу среди педаго­
гических работников, т.к. результаты опроса и данные, полученные эмпириче­
ским путем в ходе констатирующего эксперимента, дали совершенно противо­
речивые результаты. 
Проведеиное исследование помогло выявить некоторые недочеты в работе 
педагогического коллектива: слабое представление о суlllности интерактивной 
деятельности и ее роли в nрофессиональной подготовке мастеров профессио­
нального обучения; несистематизированный процесс по реализации подготовки 
мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности; низкая 
мотивация на применение интерактивных форм, методов и средств в процессе 
подготовки мастеров профессионального обучения к профессионально­
педагогической деятельности. На основе результатов исследования нами совме­
стно с психологической службой КемГППК был проведен курс семинарских за­
нятий, на которых бьmа осуLЦествлена попытка скорректировать знания, умения, 
мотивацию и способности педагогического коллектива в соответствии с требо­
ваниями, предъявляем~!ми к выполнению интерактивной деятельности. После 
чего совместно с педагогическим коллективом комеджа мы приступили к даль­
нейшему исследованию условий, необходимых для подготовки мастеров про­
фессионального обучения к интерактивной деятельности. 
Для реализации второго условия подготовки мастера профессионального 
обучения к интерактивной деятельности нами разработана стратегия совместной 
деятельности на протяжении всего времени проведения опытно-поисковой рабо­
ты. Она заключалась в следуюLЦем: 
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1. Была создана инициативная творческая группа, которая занималась непо­
средственно вопросами интерактивной деятельности, т.е. nодбирала необходи­
мую литературу, разрабатывала и апробировала различные методики, имеющие­
ел в практике работы других учебных заведений и теоретических работах из­
вестных ученых, занималась приемом и передачей накопленного опыта колле­
гам, а затем помогала им во внедрении наработок. 
2. Психологическая служба колледЖа бьmа призвана оказывать психологн­
ческую поддержку педагогическим работникам колледжа, а также студентам, 
участвующим в эксперименте. l 
3. Все педагогические работники, принимавшие участИе в опьn·но-поиско-
вой работе (педагоги, классные руководители, мастера профессионального обу­
чения), обязательно участвовали в открытых расширенных заседаниях творче­
ской груnnы, на которых обменивались опытом проделанной работы, успехами и 
неудачами, разрабатывали варианты дальнейшей совмее1ной деятельности по 
подготовке мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельно-
сти. 
Дrтя выполнения третьего условия подготовки мастеров профессиональноrо 
обучения к инrерактивной деятельности, которое заключалось в комплексном 
формировании мотиваuионного, ориентаuионного, операционального, психофи­
зиологического и социально-педагогического компоненrов структуры подготов­
ки к интерактивной деятельности, педагогами колледЖа были разработаны экс­
периментальные программы по изучаемым дисuиnJJинам, отражаюшие меж­
предметные связи и комплексный подбор форм, методов, содержания, средств, 
приниинов и uелей подготовки, в соответствии с которыми орган:изовывмся пе­
дагогический процесс, призванный способствовать подготовке мастера nрофес­
сионального обучения к интерактивной деятельности с учетом комплексного 
формирования всех его комnонентов, выделеиных непосредственно для органи­
зации учебного проuесса. 
Дня выполнения четвертого условия подготовки мастеров профессиональ­
ного обучения к интерактивной деятельности, смысJJ которого заключался в по­
этапном усложнении психолого-педагогической подготовки сrудентов с инте­
рактивной направленностью, nедагоги разработали доnолнительную программу 
обучения для особо успевающих С1}'дентов. Согласно этой программе С1}'денты 
полноnравно включались в процесс подготовки и nроведения учебных занятий, 
помогали отстающим, занимались самопод1·отовкой и самообразованием. Они 
посещали занятия творческой группы как полноnравные участники, консульти­
ровались в психологической службе, разрабатывали свои технологии проведения 
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занятий при поддержке· и консультации педагогов, психологов, творческой груп­
пы. 
~я реализации пятого условия подготовки мастеров профессионального 
обучения к интерактивной деятельности, сущность которого заключалась в ин­
дивидуальном подходе, предусматривающем создание ситуации успеха в учеб­
ном nроцессе дЛЯ студентов с неудовлетворительным и низким уровнем сфор­
мированмости мотивов, ценносТных ориентаций, качеств личности, умений и на­
выков, необходимых для интерактивной деятельности в учебном коллективе, пе­
дагогические работники разработали тактику работы с такими с~удентами, глав­
ным пунктом которой явилась комплексность деятельности самих педагогов. 
Шестое условие подготовки мастера профессионального обучения к инте­
рактивной деятельности заключается в обеспечении наличия средств, необходи­
мых дпя подготовки будущих специалистов к интерактивной деятельности и 
адекватных педагогическим условиям профессионально-психологической подго­
товки, которые определяются интеракт!1виой учебной деятельностью в рамках 
взаимодействия в коллектюшой, групповой и индивидуальной формах обучения 
и воспитания, а также в их сочетании. Для реализации этого условия педагоги 
колледжа согласно разработанной программе подготовки мастеров профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности обеспечили наличие всех не­
обходимых средств дпя осуществления качественного педагогического процесса 
в рамках опытно-поисковой работы. Были приобретены технические средства 
обучения, переанальные компьютеры и разработаны специальные программы и 
инструкции по их применению на занятиях. Разработан ряд учебных пособий 
для самостоятельных занятий студентов и самоконтроля по каждой учебной 
дисциплине, изготовлено совместно со студентами огромное количество нагляд­
ных пособий и раздаточного материала. 
В ходе опытно-поисковой работы нами осуществлялся мониторинг подго­
товки будущих мастеров профессионального обучения к интеркактивной дея­
тельности на основе программы «Complex-test» (Г.Н. Жуков, А.Н. Садохин, 
М.Н. Совоськина). ~я- проведения комплексного тестирования в программе ис­
пользованы следующие тесты: «Формула темперамента», «Самооценка лично­
СТИ>>, «Опросник деловой_ направленности личности (ОДН)», «дифференциаль­
но-диагноСтический опросник (ДЦО-М)», «Диагностика уровня эмпатических 
способностей», «Самоконтроль в общении», «Коммуникативные и организатор· 
ские склонности (КОС-2)». 
Основанием дпя определения критериальных показателей подготовки к ин­
терактивной деятельности является анализ содержания этой подготовки, а выде-
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ленные показатели в своем единстве позволяют судить о степени подготовки 
будуших специалистов к инrерактивной деятельности. 
Для нашего исследования есть смысл оценить с помошью критериев все 
компоненты ,подготовки: мотивационный, ориентационный, психофизиологиче­
ский, соЦиально-психологический и операциона.пьный. Мы полагаем, что nри 
определении критериев подготовки необходимо исходить из учета всех ее суш­
ностных характеристик, а не ограничиваться отдельными сторонами. Из огром­
ного множества критериев и показателей для исследования нами выбраны сле­
дуюшие компоненты: мотивационный (положительное отношение к интерактив­
ной деятельности); ориенrационный (теоретические знания о социальной значи­
мости интерактивной деятельности); психофизиологический (наличие профес­
сиональных и личностRых качеств, необходимых для выполнения интерактивной 
деятельности); социально-психологический (развитие коммуникативных и орга­
низаторских качеств); операциональный (знания, умения и навыки инrераю·ив­
ной деятельности). 
Характеристики подготовки к интерактивной деятельности должны отра­
жать и конкретизировать все структурные компоненты ее содержания. При этом 
предполагается, что необходимо выполнять следующие условия: 
• уровень оценки предполагает качественные и количественные критерии, 
качественная характеристика подготовки основывается на характеристике 
количественных оценок; 
• оценка любого свойства, качества, действия предполагает несколько 
уровней, что отражает многоуровневый xapaJ..-rep инrерактивной деятельности 
мастера профессионального обучения; 
• для повышения объективности показателей необходимо nрименять ус­
редненные экспертные оценки; 
• эксnертная оценка исследуемых свойств и качеств выражается количест­
венно. 
Для проверки предполагаемых критериев использовалась экспертная оцен­
ка. Членам эксnертной группы раздавались специальные карты-схемы, вклю­
чаюшие перечень экспертируемых качеств личности, отражающих комnоненты, 
критерии и показатели подготовки и, соответственно, три уровня оценки: эле­
менrарный, функциональный, системный. Перечень экспертируемых качеств 
формировался на основе имеющихся ансамблей личностных качеств в литерату­
ре, а также на основе опроса практических работников мастеров профессиональ­
ного обучения. администрации. 
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На основе разработанных критериев бьmи проанализированы результаты 
опытно-поисковой работы по подготовке мастеров профессионального обучения 
к интерактивной деятельности. Результаты этой работы представлены как J11а­
фики огибающих спектральных характеристик полготовки мастеров профессио­
нального обучения к интерактивной деятельности, как результат экспертной 
оценки. 
Опытно-поисковая работа по полготовке будущих мастеров профессио­
нального обучения к интерактивной леятельности проводилась в течение трех 
лет в учебной группе студентов (25 чел.), обучающихся по специаЛьности 0308-
Профессиональное обучение (отрасль полготовки «Строительство»). В качестве 
контрольной группы бьmа выбрана учебная группа, имеющая аналогичную базо­
вую ПОДГОТОВКУ И СПСЦИЗ.'IЬНОСТЬ (25 ЧСЛ.). 
Диагностика на начальном уровне выявила, что в основном мотивационная, 
ориситанионная и социально-психологическая полготовка к интерактивной лея­
тельности находятся на элементарном уровне, 1<оторый мы приняли как состав­
ляющий 30%. Операциональный и психофизиологический компоненты оказа­
лись выше элементарного уровня. Функциональную полготовку к шперактивной 
леятельности мы приняли за 60%. Количественные изменения относительно ис­
ходного уровня незначительные, за исключением олерационального компонента. 
Основное воздействие педагогов осуществлялось по формированию знаний и 
умений. Относительное изменение В):релнем по компонентам полготовки к ин­
терактивной деятельн~::r~ _(за исключением олерационального компонента) со­
ставило около 3,0% в экспериментальной группе и около 0,5% в контрольной. 
Результаты второго года опьП'но-поисковой работы изменились по компо­
нентам также незначительно, прирост в среднем составил уже около 7,5% в экс­
периментальной группе и около 2,0% в контрольной. Прирост олерационального 
компонента в экспериментальной группе- J 6,0%, в контрольной- 5,0%. 
Третий гол обучения студентов связан с прохождением преддипломной пе­
дагогической стажировки, в ходе которой у студентов повышается возможность 
реализации на практике .интерактивных качеств, сформированных в ходе обуче­
ния. Эrо значительно ~зменило отношение студентов к интерактивной деятель­
ности и позволило создать устойчивую мотивацию к ней. Средний прирост по 
всем компонентам составил около 30 % в экспериментальной и около J 0% в кон­
трольной группе, что в четыре раза превышает показатели предыдущих этапов 
ОПЬП'Но-поисковой работы в экспериментальной и в два раза в конгрольной 
группе. Итоговые результаты опьrrно-поисковой работы были обобщены и пред­
ставлены графически. 
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В ходе исследования нами бьmо выявлено, что nервый, элементариый, уро­
вень nодготовки мастера nрофессионального обучения к иmерактивной дея­
тельности предnолагает знакомство с основами иmерактивной деятельности и 
составляет до 30% от стеnени nодготовки сnециалиста и его nрофессионального 
мастерства. Вьщеленный уровень характеризуется наличием nервоначальной 
мотивации на выnолнение интерактивной деятельности, nолучением nервичных 
знаний о nрофессии и иmерактивных качествах, необходимых для ее·успешной 
реализации. Уровень определяется узнаваемостью профессии, является началь­
ным в nрофессиональном обучении и условно называется <<Элементарным». 
Второй уровень, составляющий от 30 до 70% от стеnени подготовки спе­
циалиста и его nрофессионального мастерства, называется функцzюнWlьныw 
уровнем. Он разделяется на основной уровень подготовки к интерактивной дея­
тельности (3~0%) и завершающий (60-70%), который создает область пере­
крытия второго и третьего уровней подготовки специалиста. На :лом уровне 
происходит становление человека как специалиста и овладение им основными 
теоретическими знаниями, практическими умениями и необходимыми личност­
ными качествами мя реализации интерактивной деятельности. 
К третьему уровню подготовки к интерактивной деятельности, cucme.wнo­
··~IJI, у мастера профессионального обучения сформированы достаточные знания, 
умения, навыки и личностные качества, соответствующие данному виду дея­
тельности, а таюке ряд профессионально значимых качеств. На этом уровне про­
исходiП совершенствование его профессионального мастерства. Уровень начи­
нается от 70%. Характеристиками этого уровня являются направленность на са­
моразвитие, самообразование, постдипломное обучение. 
Таким образом, в ходе исследования установлено, что при nодготовке спе­
циалиста к интерактивной деятельности на этапе профессионального обучения 
необходимо довести его подготовку до границы системного уровня, т.к. nрофес­
сиональное формирование личности соответствует именно этому уровню, кото­
рый характеризуется новым профессиональным этапом - вхождением в профее­
сию (адаптация к профессиональной деятельности на рабочем месте). 
Если при диагностике средневзвешенный показатель по всем шкалам тестов 
профиля на этапе nрофессионального обучения не превышает 70%, то получен­
ная числовая характеристика рассматривается как относительное приближение к 
уровню профессиональной подготовки. Если этот показатель превышает 70%, то 
уровень подготовки переходит в системный уровень, и значения характеризуют 
относительный уровень профессиональной подготовки. 
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В результате трех лет обучения в колледже у студентов эксnериментальной 
групnы по всем комnонентам nодготовки к интерактивной деятельности резуль­
таты достигли системного уровня. В контрольной груnпе по мотивационному, 
ориентационному и социально-nсихологическому комnонентам результаты nе­
решагнули границу функционального уровня на 12,5%, по nсихофизиологиче­
скому комnоненту nочти достигли вершины функционального уровня, а оnера­
ниональному - системного уровня nодготовки к интерактивной деятельности 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика nодготовки студентов колледжа к 
интерактивной деятельности: 
r:l Начальны~ уровень О Эксnериментальная груnпа Е! Контрольная груnпа 
В завершении исследования была nроанализирована динамика закреnления 
мастеров nрофессионального обучения на рабо•1ем месте в nрофессиональных 
училищах и nопучены-следующие результаты: в 2002/03 учебном году в nрофес­
сиональные училища устроились 92% выnускников, обучавшихся в эксnеримен­
тальной груnпе, и 40% выпускников, обучавшихся в контрольной группе. На пе­
риод 2003/04 учебного года на рабочих местах в nрофессиональных училищах 
закреnилось 80% выnускников эксnериментальной груnnы и 12% выпускников 
контрольной групnы (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика закрепления мастеров профессионапьного 
обучения в профессиональных училищах 
1!:1 Экспериментальная группа 8 Контрольная группа 
Полученные в ходе исследования данные позволили сделать вывод о том, 
что выдвинутая нами в начале исследования гипотеза, о возможности подготов­
ки мастера профессионального обучения к интерактивной деятельности при со­
блюдении определенных педагогических условий, подтвердилась. Динамика за­
крепления мастеров профессионального обучения в профессиональных учили­
щах свидетельствует о важности подготовки к интераь.'Тивной деятельности. 
В заключении представлены основные результаты исследования. 
1. Изучена разработанность и освещенность исследуемой проблемы подго­
товюl мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности в 
педагогической теории и пракшке и установлено, что !LlЯ успешного выполне­
ния любого вида деятельности или овладения им необходимо, чтобы человек 
был подготовлен к этой деятельности. Именно подготовка к деятельности явля­
ется одной из главных предлосьток ее осуществления. 
2. Уточнено понятие подготовки к интерактивной деятельности мастера 
профессионального обучения, под которой понимается .1инамический процесс 
усвоения профессионально-педагогического опыта, обеспечивающий оптималь­
ное выполнение целей интерактивной деятельности в единстве всех компонентов 
ее структуры: мотивационного, ориентационного, психофизиологического, со­
циально-психологического и операционального. 
3. Выявлены необходимые педагогические условия д-1я nодготовки масте­
ров профессионального обучения к интерактивной деятельности: 
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• осознанность 111.11\ора t:IYHCII'I ам11 1\I.IIIOJIIIt:IШЯ интерактивной деятельно-
сти; 
• сnециальная IICИXOJIOI'O-IICitaГOПiчecкaя подготовка nреnодавателей, 
классных руководителей и мастеров профессионального обучения; 
• комnлексное формирование комnонеtrrов структуры nодготовки к инте­
рактивной деятельности; 
• nоэтапное ус.1ожнение nсихолого-nедагогической nодготовки студентов с 
интерактивной наnравленностью; 
• индивидуальный nодход, nредусматривающий создание ситуации успеха; 
• наличие средств для nодготовки студенrов nрофессионалыю­
nедагогических колледжей к интерактивной деятельности, адекватных IIедаго­
гическим условиям nрофсссионально-психологичсской nодготощш. 
4. Разработана cтpytcrypa nодготовки мастерон "'JOфcccиorraJIЫIOI'O обучения 
К ИНТераКТИВНОЙ ДC11Tt:ЛI>IIOCТI1, I<OTOJXHI BIOIIO'I<ICT 11 CCfi>l MOTiillai(IIOllllblЙ, ОрИСН-
тационный, оnераuиошшы1ый, IIC Н;{Оф1ПИОJIОП1 1 1ССI<НЙ 11 С011ШIЛЫ10-
nсихологический комnоненты. 
5. Описаны критерии интерактивной дсятслыюств 11 соотllстстnующие по­
казатели, сформированность которых будет свидетельстВОIШ'IЪ о подготощ<е мас­
теров профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
6. На основе критериев и показателей выделены три уровня сформирован­
ности nодготовки мастеров профессионального обучения к юперак:Гивной дея­
тельности: системный, функциональный и элемеtrrарный. 
7. В целях методической nомощи преnодавателям, осуществляющих nро­
фессиональную подготовку мастеров профессионалъного обучения, разработаны 
научно-методические рекомендации по подготовке мастеров nрофессионального 
обучения к интерактивной деятельности, в которых: раскрыта структура иtrrе­
рактивной деятельности; nриведен nеречень умений, обеспечивающих успех в 
работе преподавателей средних профессионально-педагогических колледжей; 
обоснованы nсихолого-nедагогические знания, необходимые для формирования 
иtrrерактивных умен~й; nриведсны конкретные рекомендации по nодготовке 
мастеров профессионального обучения к интерактивной деятельности. 
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